Womanspirit : フェミニズム・宗教・平和の会 : 15号 (1993.3) by unknown
No．15　March　1993
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??????????????、??????????? 、 「 ???????? 」??? 『 』?? 。 「 ?（????） 。 （??） ? 。 （ ） ??。 、 。?。 、? 。 。??? ? ? ???? 。 、 （????）、 ? ?、??? ???????（ ?。」 （ ? 『??????『? ???』 ? （ ）?? ? 、 『 』????っ?? ?。 、 『 』????? ? ?? ??? ??? ??
?ょ?。?????????????、??????ッ ー ? ??????。?「? ??????」 、 ??? ??? 、 『 』???? ? ? ? っ 、
「????」???????????????。
????? 、 。?「? 、 ?? ? 、??? ????? ? 、??? ??? ???? ? ?? っ 。 ???? ? 、 っ?? 」 （『 ???』????）?? ??「 」 、 っ 、?????っ ? 。 、 、???? ?っ 。 、?「 」 っ????、 、??? ? ? ???? ? っ?? 。??? ?? 、 ー ー
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????。????????「?ー??」?「????? 」 ?っ ?????、「、?ー?? ー」?????????? ? ?。??? 、 ー ー? 、??????? っ 、 ? ? 。???????ュー???????????、 ???? 。 ー ー????、?「 ?」 ょ??。??? 「 ? ? 、??? 「 」 ? ょ 。???、 ?? 、?っ 、 ? 。?「 ?? 」 、 ?? ????、???? ? っ 、?っ? ィ?? ー?? ? ? ょ 。??、 、??? 、 、?? ? 、 「 」 ??? ? 。??? 、 っ ゃ?? 。
「?」???
（??????????
?????
???「?っ?『??』」「???????『??』」??っ?????、 ??? ? ??? ?。 「 ??、 っ??」???????? 。 「 、??? っ 」 、??? 。 ??「???????」、? ???? 、 っ???? 。??? 、 ?? っ 、「? ?」 ???? 、 。 、??? ?。 っ 「 」?、?っ ??ャ? ー ?? 、??? ? っ 。??、 ? ? 、?? ?? 、 、 、
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????????、??????????????????????????????。?? ??、??? 、 ???????「??」???、?「??」??っ?????、???
????? っ 「「 っ ?????? 。 、??っ 。?? ? 、 、 」??? 。 ????っ?」 ??????、? 「???っ 」、 「． ????? ? っ 」? っ ?? ???。??? ??、??? 。 ?、 「??? 、?? 、?? ?????? 「．? ．??? ? 。?『? っ?? ? 』 （? 、 、?）?、? っ??? ?? 。???、? 「 」
??、?「??????、??????????????」??????、???「??『??』?????、」????????「?????????」 っ 」 ? 、「???????『 』 『??』 ?」?「?
???? ?、 、?? ??????? ? ?っ?????????? っ 」 （ 、??? 、??? 、 『?? ー 』 。）?? 、 、?、?「? ゃ 、 ??????」 ? 、 ??? 。?? ? っ?? ? 。?? ? 。???っ っ 。?? っ 。?? ? 、 。?? 、 ? 。???、 「 」 ? 、
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??????????、?????????????、
?????????????????????『?』????????????? 、???、??????????????????????? 、???????????」、「 、??? ?? 。??? 。 「 」??? ゃ 」?? 、 。?????? ???? 、 ??? っ 。?? ? 。?????????????????? 「 」???
???????．???????????「??（???????、?????????。???、???????? 。 ? ???? 、??? 「 ? ? 、 ? ? ．?、「???????????」???????っ?、????? ?? っ 。???、? ? ? ?
?????、?? ???? 。??? ?（『 ?? 』 ?? ???、 ）? ? 、???????っ ? ??、 ????????????」。 ? ?? 、????? ? 、??「? 」 ? 。 っ 、???「 」 ?、 っ?? ??」 。 、?? ????、 ? ?????? （ ） ???? ? 。???????? 、 「 」??ッ????? 。 、????。 、 ? 、?、
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??????。????、??????、??「?????」?????????????、????????っ 「 」 ????????????????????? ????? ???。????? 、 ??? ?????? ? 。???? ??
??????
?「???」? ??? ? ? ??????? 。 ? 「?? 」 ? ー ??? 、?? ?? ? ??? ??? 。??? 「 、 」 、??? 。 ???? ? 。 っ
???????????????。???????????????、????、?????????????? ???? 「 、??? ? 」?? っ 。 っ ? 、?????。 、??? ? 、?? っ 。??? ? 。 っ???? ? ?? 、??? ? 「 」??? 「 ??? っ ? 」 っ 。
（?????????????????????????? ） ?? 、??
????? ? 「 」??? ?? ???? ???っ 。 っ ??? ?????? ?? っ 。 （ っ?? 、???? 。）
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?????????????????????????? 、?????????????????っ???っ?????．、?? ?????????? 、??? っ っ?っ?。 、????? ? 。?? ?、? っ????? ッ っ ????、?? 、 、?、???? ．??? ? ? ????っ 。? 「?? 」 「 、 っ ょ?」 ? っ 。 、??? っ 。??? ? ?? ???? ???? っ ?? ．、 ????
?????????、??????「??」?????? ?。??? ? ? ???? ? っ 。?? 「 」 、、?? ??????????? ????????????っ? ? っ?????。 ? 、??????? ?????? 、 ?????? 、 ???? っ 、??? っ 。?? ュー?? ? っ 。 「??? 。 っ??? 。」??? っ ? ??? ? 。??? 「 」??? 、 「 （??） ? 」 っ?? っ??? ?? ャ
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??っ???????????、???????????? ? ャ ? 、??? ???? っ 。 「????? 」 「 」 ???????????? 、 っ??っ?? っ 。??? ????????、???? ? ???? ? ? ????? 。????????? 。??? っ ???? ? 。?? 。????っ っ 、 ?? 、??? ? ?????っ? 。?、? ?? ?
?????﹈??????????????????。?? ?????? っ ?、??? ? 、 ??????? ????? ?。 （ ） ??????? ?????（ ）?????。 ?? っ ??????? 。???????? ????? 。??? ?、 ??↓??、??????????????????????????っ 、 ? ?? ??
???、?????? 。 、??? 。 っ 、?? 、??? ? ?????? ??? っ 。?? 、 ?
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??????っ??????っ????????????っ????????????????????っ?。? ? ???? 。 っ っ?? 「??? ? 、??? っ 。??? ? ???? 、??? 。??? 、??っ 。 、???」 っ 。 っ??? 、 、????? ??? ? 。 ?????? っ??? 、 ?っ? ???? ?? ?????? っ 。???、 、?? っ っ 。??????
??????????????????????????「 ．」 ?????????? ????? 。 「?」? 、 「 」??? ???、?????? ? ??? っ 。 「??? 「 ?? 」???っ? ???? 「???? 」??? 。 ? ????????っ っ 。
1992年活動報告
3月20日Womanspirit　No．13発行
3月21日例会「．女性の人権」
　　　　　手塚千砂子さん
　　　　　（愛と人権フt一ラム）
6月14日トーク＆トーク「転換期の女性」
　　　　　．青木やよひさん
9月25日Womallspirit　No．14発行
11月5日例会「イスラムと．女性」
　　　　　関口干恵さん
　　　　（フリー・ジャーナリスト）
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??????????
????
???????
?????????、 ? ? ? ? ????????????っ?。??? っ 。 ? 、 ??????????????、? ? ? ? ??? ??っ?。? っ ．、????? っ ?、? ? ???? っ 。 っ??? 、??? 、 、??? っ 。???。 、??? 、 、??? 。??? 、?っ? 、、????。??????? 、
????????????、????????????? 。 ? 、?????、 ???????? 。??? ??? ????????? 「 」 、?????、 ????????? ???????。 「 ? 、???、? 、 ﹇?」??? 。 っ?、 ? っ????? ?「 ッ?? 、 「 」??? 、 、???。??? ? ???? 「??? っ ? ? 。??? ?? 、????」?（『????????? ? 』???） 、???????っ???? 。??? ?っ 「 」 、??? 、
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?????．???、?????????????????????。? ? 、 、 ???? ? ? ???????? 、 っ っ ．????? 「 ? 、??? ? 」 ??っ ?? ?、 ? 、????? （?? ??）．?? ???? 、?? ?? ?? 。??? ??（? ） 「??? ? 。??。 ???? ? 。??? 、??? 」「 ?? ?????、 ? （??? ）?? 」 っ 。?﹈ 、??? （ ） ? ﹇???」 「??? ?
???????、??????????、???????????????????????」??????? 。??? 、???、????????????????????????? 、 「 ???」 。??っ 。???、 ? ?、??? ?? っ??、 ?????? 、 ? 。??? 。?? 「 」?? ? 。??? 、 「 」 、?? 、 、??? ? 。?? ? 、
?????ァ????????????っ?。
??? 、????? ?
．????「
?????
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?????????っ????????、?????????????????っ?。??、???????? ? ? ? ．????? ? 「?????」???、???、??????っ??????? 。 、???、 、 、??っ?。??? っ 、?????、 ? 。 、??? 、?? 、??? 、 ー??? 、??? っ ?、? ? ? っ? ??っ? 、 ????? ???? 「 」??? ? っ 。??? 、 ??? 「??? っ 」 、??? 、???
????????????????????????、?????????????? 、 。??? 、 、?? 「 （ ）?、 ? 」 （ ） 。??。????
?????
??????
????????????????? ?、?????????????????ッ ???? ェ ???? 。??? ??? 。?? ? ．??、 、
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???????????っ???。????、???????????????っ????????????? ? 。??? ー ー?? っ ．、 ???? ? 、 ー?ー?「 」 。 ー??? ??? 。 ? 。「????????。???????????????????。???? ? 。
????? ?? 。 ???? 。 、?? 」 （ ）。???????????、???????????（ ??、????? ????? ??????????????? ?
??????? ? 、 ? ）．．???? ァ??? ァ??? 。 「 」?????????、????? ?
??????「?????????????????。?? ????????、??????? ? 、?? 。 、??? ? ? 、?? ??? 。????? ?? 「 」?? 、 っ っ??? ?、? 。??? 、?? ?? ? 。?? ?? ??。?????? ? ? 、?? ? っ?。? っ??? ??? ?、 ?????? っ 。、 ??????? 、 ??? ??????? ????????? ? ? っ ．、?? ??、 、
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????????????????????????
?????????????????????。???????????????????????????? 、 、?????? っ 。????? ??、????????????????? 。 『 』???????? 、 っ??? 『 』????、??? ?? ????。 、?? 、 ??? ?? ????? 。?? ?? 、??? ? 、??? 。 、??? ???? 、 っ????? ↓??、 ? ???? っ 。 、??
????、???????????????????。?? ? 、??? ? （ ） 、??? ??、???????? ??? ? 。?? 、?? 。?????? 。?? ????、? ? ???、 ?? ?????? 。?????? っ 。 、 『???』 ?、??? ???? ?? ? ? 。??? ????? ?????? っ 『 』﹈?ッ? 。?? ??? 、 ??????? ????? 、????? ? ?。
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???????????、????っ?????????????????、???????????????? 、 ? ???? 。??????? 、 、??? ? 。 ???? 。??? ?? 、 ??????????????? 、????? 。??? ?? 、 ???? 、 ュ?? 。??? 、??、 。????﹈????????????????????
???? 、????? ???、???? ?????? っ 。 ? 、??????、? っ
??。???、??????????????????? 、 ???? ? ? 。?っ? ? 、??? ?っ ??? ????????????? ? 。??? ? ? 「??? ?。 、??? ? 、??? 、 」 っ 。?? 「 」 ???? 「??? 」 ???? ?。??? 、????????????????。????? ??? 、??? 、??? 。??? 、?っ? 。?? ? 。
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??????
??????
??????? ??っ???、?「???????????ー??「?? ? 」 ? ー??????????? ?。? ? ? ?????っ 。 っ 、 っ 。?? 、? 。??? ? ．?? 、 ? 、 「 」?? ? ?。????????????? 「 ? 」 、?? ? ? ー?（ ）??????????。?? っ?? ??? ー 。? ???ー??? ? 。??? 、 ー 、
??????????、????ー?????????? 。?? ?????????????? 「? 「 」???? 「?」?????? ?ー??っ 、 【 」 っ 、 ?? ?????? 。 「 ?」 ????? 、 、?? 。「 」?? ? 、 「 、 、 、 」?? ? 、 「 」??っ?? 。? ? ? ?、??? っ 、????? ???????。????? ?? 、 「 ???」? ??? ? 。 「? 」???、「 」 、「 」??? 、??? ? 、?? 。?? 「 」??? 、
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?????、???????????????????????????。????????、???????????????????????、????????? ?? 、 、???? 、??? （ 、??? ） 。 ??、? っ （ ）??? 。 、?? ? 、??? ??? 。?? ? ???? 。 （ ）??? 。 ? ー 、?? 、? ? 。 ???? 、?? 。????
????????????「????」?????っ?? 。?? 、?「． 」 ????? ょ ???????????? ? ???? 、 ??????? っ?? 。?? ????、 「 」 、 、??? 、 「 」??? ょ 。 ィ ィ?、?????」?? 「 」 ???????????? 」??? ? ?。 、「 、 、??、?? 、 ???? ィ ィ?? 。 ょ 。??? ? ?「 【「???」??????．?「????」?????「???」???? 。 っ ? ? ?
????? 、? ??。??? ?っ ょ ．?????????? ?????? ??????? 。
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???、????????????、??????????? ? ? 。?????? ??????、??????????っ? っ??? ? ?っ? 。 ???? ? ?? ?っ 、 、??? ? っ 。 っ?? 。??? 、???、 。 ?????? 、 ??? ? 、 「 」??? 。??? 、??? っ ．? 、??? 、??? 。??、 、?? 。??? 、 ?? ????っ 「 」 ??????? ? っ 。?、? ?? っ ?????? 。?? ??????、 ???
????????っ???、????????????、 ? っ ? 。???????????、 ??? ? 。????????っ?? 、 ??????????? ?、??????????????? 。 、 ???? 、????? 、 ??。? 、 、?????っ?、?????????っ????? 。 「 っ??? ? っ 、??? 。 ? ? ???」 ? 。?? ??? 、?? ? 、 、??? 。 、??っ 、 ?っ?。? ? 、 、??? 。 ???
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????????。?? ???????、?「????????、??? 、 、????? 。??? ? ???? ??????、? ???? ????、??????????」 （「?? ? 」 ?） ????．?「? ???、 、 、??、 ? 、??? ?っ 。?? っ 。 （「 …「?????」?（?????））?????。
????? ? ? ??
「??? ? ??????? 、 ?
???????? 。??? ???? ? 、????????っ????。 ??? ?????? 、 ?????? 。 っ 、?? ? 、 っ???っ 、
??????。???????????????????????????????。??? 、 ?????? ?。??? ?、???? ?????????、???? 。???、 、 。?? 、??????????? ?????????、? ? ??????、???? ?? 。????? 、???????? 。 、??、 、 。?? ? ．、??? 、???? ?．．?? ? ?っ????、?
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???っ??????????????????????、??????????。???????????? ? ? 。???、? ? 、??? 、 。??? 。??????。?? 。??? 、?? 、 、??? 。???? 。 「 」??、 ? 、??? 、 、?? ? 。
??????
?????
?????（??）
????????、??? ? ? ? ? ? ??、????? ? 。??、 、??? ? 、?? ?、?? ? 、 、 ?? ??「?????」??っ 、 ??? ????? ??。?? ???? ? 、 。??? ? ? っ 、???「???」 、 ? っ 。 ???っ?、 「 ? 」???? っ 、
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?????????????????????っ?．、?? ??? 、 ???? ? ??、? ???っ 。 ???、? ?」?（????? ????????????? ? ? ） 「 」（?? ???）、「
（「???」??っ???????????????
???? ? 。 「 」????? っ? ?）??? 、 ?? 、? ???? 、 「?? ?。??? ? ? 、??? 、?「 」 ? 「 ? （?）」 っ 、 「 」
?????っ?。
???、? ?? ?? っ?、?????? ?? ??っ 。 ?? ? っ?、?「?????? 」 、??｝ ? ? っ?? ? ? 、??? ????? 、
??????????????????????『???』 っ?。?? ??????????、? 、??? 、?? っ 、??? ? ． っ 、??? 、 「 」??、 ? ??? 。??????????? 、 ? ? 、?? ． 「 」??「????」? ? ? 。? ???? ? ﹇? 」 、 ?????「 ? 、???、???「 ? っ「??」????????、??? 、 ??????? ? 。???????? 、
??? ?? ?? 、 、
20
「??」????????。
???????????????????????、?? 。?? ??????????、 「??ー ?、????????? ? 」?? 、 「 、????? 」。?? ﹇ 、??? ? 、??? 」??? ． ? 、??? 、?? 、 、??「、? 」 「 」?? ? 、 「 」 「 ????????? 、??? ? 、 ?????????。?（? 「??????』??????、??? ? ）三
??」?????」
???、???????????????????、
「?????」?????????．???????????」?」?「?」?????????????、??「 」 ?「? ? ? 「 」
??? 、「 ? 、 ?」 「 」
???????? ? ． ?
??? ????、 ? ???????????? ?????? ?。 （ ）??? ??? 、???、???? ? 、 「 」???、 」??? ．??? ?? 「 」??。???、 ???????? ?。??? ??、 っ?、? っ 。 、??? ???? っ 、 「 」?? 、 ? っ 「??」 ?っ っ 。?? 、 、
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????????、????っ???????????????????????っ?。??????????? 、 ? ? 、????? っ 。 ? ???? 、 「 ? 」?っ っ ? 。??? 、 ? 、 ? っ??? ? っ 。 ???? 「?」? ???っ?。?? ????? っ?? 。??? ? 、「??」?????????っ?????。???? 『 』???? ?? ??「 」 、??????? ?っ 。??? っ ? ? 。??? 、 『 』???っ 、 ??? 。 ? ー
???????。???、? ?????????????「?????」 『 ??』???っ?。??????? 『?? 』 、??っ???? ???、???????????????????。????????? 、?? ??。 ? 、 『 』?? ??? ?『 』 、 ? ?????? 、? ????? 、 「 」?? っ 。?? ???、 、 「 ．」 「 ? ?」???っ 、 「 」?っ? 、 ???? ? ?? ??。 ?『 』 、??? ? ?? ?? 。?? ???、? ? っ ????? ?? 。??? 、 、 、?? っ 。 、 『 』 「?? ?? ?? っ っ 。
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????、?『???』???「?????」?????? っ ???』?『?? ?』
『??????』???「???」????、???
????? 「? ?．」 ? 、?????????????、??????っ????? 。??????? ??、???? 。 ? ?? 、???、 ??? 。???????????? ?? 、??? ???????。?? 、??? っ 、?っ? 、 ???? ?、??? ? 。
???っ??????
??????
????????????????．．（? ?『??????』?（? ? ） ?）「???????????ェー 。 ?? っ??? っ ? 。 ??? 、 ヶ??????????????ー? ? ? ???、?????? 。 っ?? ??っ 、 ???、 （ ）?っ ? ．． 、?? ?っ 。」?? ? 、 っ ???? 、?、? っ? ? ??? ? ?? ???、 ? っ???? 、
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?????、????????????????????。??????????????????、????????????????????????????っ 。???。?? 、 、??? ?? ? 、??? ?????っ ? 、 っ??? ???? 。?? 、?? ．?「 ?? ??????、 、??? ? （ ）??． っ??? 、 ? っ??? っ?、 。」?? ?、 ? 、??? ? 、??? ? 。
????????????っ?????????、?????????????、??、??????????? 、 ? 、 、?? ? 、????????? ?、??????っ???????? ．??? 。???、 、?? 。?? ? ?? 、 「??? 」 、????? ? ???? 、??? っ 、??? ．?? （ ??）?? ? っ?? 。 （???）? っ ．???、?? っ ? ? っ???、 ??っ ??? 、?? ????? 、
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????????????、???????????????????。???????????????．?? ? （ ）??? 、 、??? ?、????????? ????????、?????。 ??、? 。 ?? ??っ? 、 ???、 ? ?? 、 、?? ? 、 っ?? ?? ? 。??? ??????????。 ? ??、? ? ???。?、? ? っ 。??? ? ???? ?? 、??? ????。 ? ﹇ 」??? 。 （ ー）??? 、 ???．?
???????????????。??????? 、 ??????????? 。 （ ）?????、???? ?????? 、?? ??? ???? ? ．?? ??? 。? 、??? 。
（?????）????????、????????
??? ?? ? ?????? 、 ．．??? 、 ー???「??（?）????、 ?
??? 。 、?? 。 」 「 ?? 、?、????? ?????? 。 ? ??? ?? 、?? ?? ?．? 」?? ? 。 、??? ? ．、 っ?? 、???? っ ?
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?????????っ????????????。???????????????????っ???????、 ?、??? 、?? 、 ??? 。??ー 、??? ー ? ?? ??????? ?????? ? ? 。????? 、? ??? 、??? 、 、??? 、 ー??? ?? ????っ?? 。 、 、??? 、??? ??? ?? っ ??。????っ ??? っ 。 （ ） っ??? ?????? ??? …? ??? 。?? ? 、
??「??????」?「???????」????????、?っ???????????っ??????。「??????「?」??????????????、
???っ? ? ?????? ?????? ? 、 ? ??? ? 。??? 、???? 、 、?? ? 「 」 」?ッ? っ 。 「 ?」?? ? ? ? 。?? ? ?? ? 、??? 、?? 。 、 「 ???? ?、 ? 、??? （『 』）↓「??? ? 、??? （『 』）」????。 っ????? （『 』）、?っ?? 、 、? 、 、?? （『 』） 、?? ? ?。
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???????、????っ??????????↓??? （ ? 『 ? 』、 『?? ??』）?? ???? ．、「?? 、 ?? ????? ?? 」「????????????????????????? ? ???? ??」 （ ） 「．??? ??? 」 。??? ?ッ? ??? ? ．． ???? 、?? 。?? ?? 、 ?、??、 。???「 」 ?、???? ? ??っ 、 ? ? 、??? ?? ? ??っ? ? 、?。? ? ?? っ 、??? ???? 、
????????、?????????????????????っ????????????、?????????????? ? 。??? っ 「 ???」????????? ? 。
「??????「????????????????
??ゃ???」??? ???。?? 、?? ? ? ??、??? ? 。??? （ ） ? っ??? 。 ? ? 、??? 。????? ?? ? 、????? 。??? ?? ? ? 、?? ???? ?、??」 、??? 、 、 、?? 、 ?? 、??。 ? 、 、
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???????????????????、????????????????、????????、????? 、 。 ??? 、「???」?????? ?? ????
???????
?「???」????ー????? 、?????????????????? 、??? ? ? ? 、????? 、???。 ? ??? ???? ???????? 、??? 、?? ?? 。?? 、??? 、 、
????????????????????????????????。?????????????????? 、??? 、 っ????? ?。 、??? 、????????????? っ 。?? っ 「 」?????? っ 。??? ? 、?、? 、 、??? ．??? ???? ? 。????? 、 ? っ??ー ょ?? ???、? ? ??????? 。??? 、??? 。 ー
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??????、??????????????????????????????????????????、? ???? っ 、??? ? っ?? 。????? 。??? 「 ?（ ?） 」?? っ 。 『 』?????っ ?? ? ???????．．??? 「 、?? 、 」? 『 ???』??っ 。 ? 、?っ ? ー ? ???、 「? ????、 ? 」???っ?。 ? ?、??? ???? 、 っ ???? 。 っ??? 。?、 ー??? っ??? ? っ 。
?「???????、?????????、?????? ? ．、 ? ??、???。」??????? 。????、? ?????? ?? ??? ． ? ??? っ 、 「?? ? ? っ 、?? ? 。?? ? 。」? 、 「?? ? 、 ? 。 。」??? 。??? 、?? っ??? っ ? ? ? 。?? ??「、 ??」? ?? ???っ? 、 ?っ 。??? ）?、 ?? っ 、??? ? 、 ??「? ? 」 、??、? 。??? ? ? ?????
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??????「??????」????????????。?????????????????、????? ? っ 。????? っ 。???、 ? ? 、 ???? ??? 、????? 。??? ）??? っ 。 「??? ? 」 っ ? っ???、 、 、????? 。?? ?? 、 「??? っ 」 。?っ 、 「?? ?? ? っ ．、??? ? ??「 ????っ ．??? ? ? 、???「? 」 、?? ?、 ???? ??
????????．．????????????????? ????????????。 っ??????? ????? 、???。 ?? ???? 、 。??? 「 ?」 ?? ???? っ 「 っ?」? っ 。 （ ）?????? ? 。??? 「? ?? 。 。?．? … （ ）?? ? 、 、
﹇????????????、????…?????
?????、? 、 （ ） 、…???? 、…???… っ 。 「 、 、??、? 、 、?????、 、 ?? 、?????、 、 、 、 、?? ． 、????? ? ??
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??????????????????、?「?????????」??．??????????????????? 、 ???? ．． 「 ???? ??」 っ 、 「 ? 」?? ??????? ?っ???? ??? ????」??? 、 、??っ ???? ? 。????? ?? っ?? ? 、 ? ???? っ?????? 。? 、??? っ 、??? ?、 ????? っ 。 ?? 、?? ?? 、??? ?? 。??? ? ???。????? ?? ? ? ?
??????????っ?。??????????っ?、「 ? ???、 っ ?、??? ? 」 ? ????????。 ????????? っ???? ? ? ． ? ? ? 、??? 、 ??? 。??? ??????っ????? 。 、??? ? 、??? っ 。 、??? 、「 、???」 ???????????? 、??????、 っ ??????．、 、??? っ?? 、 、 ? 。?? ? っ 「 。????? 、? 、
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??????????????。??????????ー???????????????????????? っ 、 っ??? ? 、??? っ?、 っ??????っ?。?????????????、???? ??????? 。?? 、???、 ??? ? 、??? っ っ????????? ????????、 ????? 、 ??? ??????? ?? ? ???? 。??? 、??? っ 、 、????? 。 「 」?? ? ．． ?? ??? ? 。??? ????? 、 ?????
????????????。?????????????、???????????????????????? 、 ??? ?????? ? 。??? 、????? 、 「 」???、? っ っ?? 。??? 「 」
一
????」???
?????
?????????「?? 」 ? ????? 。?『?????』 「 」?? ??（?????? ? ???????
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『?????』???????、?????????
?『????』?????、???「?（??）???????????????、? ? ? ???? ? ? 。 ?（??? ） 、 「 ? ?」 ??????ヵ 。 ? ???? 」 。 ????、 『?』 ?? 「? 、 。?????? ? 「 」?????、?? っ???????????? 「 ?」???「 」 っ 、?﹇ ? 、 「 」?? ?? ? 、 ．、二
????」??????
?「???」?? 、?? ? ? ?? ?? 。????、????????????「 」???．
???????、???????????「??」??? 、 ? ? 、??? っ ? ． っ??、????????????????「??」??? ?、 。????? 「 」 「???」 、 （ ）??? 、 （??）???。 ?? 、??? 「 」 、
「．???????????????????????
??」??、?「? 「 （?? ）」 （?? っ 、 ????????。） ? 。??? ? 。??? （ ）????、 ??????? ?。??????「? 」 。 、 「?? 」 、 ????っ? 、 、?）? っ （
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?っ???）????。???っ???、??????? ? ?、 ? ? ? 、??? 「 」?? 。?? 「 ? 」?? ?????????????? 、 「? 」?「 」??? 、?っ 「 」 ? っ 。 「 」 ｝??? 、??? 、 （ ） 〔 ）?? っ?? 。 ????? 、 「 」?。 「 」 。 「 ??「 ?? 」（ ） 「 」???、? 、?? 、??? ?」?。 「 ??」 、??? ?? ?? ????? ? っ 、??。 、????、 、 「 」?? ?。?﹇． ?．? 「． 」
?っ?????????????????、??っ??????????????????????、????? ? 「 」 。 ??? 、 「 」?????、?。 ? ? 「 」 「 ．」?????、 「 」???、? ー 。??? 、 、??? 。?????? 、 「 」??? 、?? 、 。??????? ?? ?っ っ 、 「??」 ?? ? 「 」??? ? 、?? 、 、
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??????????。????、??????????????????????、???????????? 、 ? 、???? 、??? 。 っ ??????? 。?、? 、??? 、 。?? 「 」 、??? ? 、??? 、 ?????????? 、???????? ??? 「?? ? ? ? 」??? 、??? 、??? ? 。??? 、 ????? 、??? ???っ? 。
???????????????????????????っ???、????????????っ?。??? っ 、???????????????????? ?、 ???? 、 「 」??? 、 （??「 ー ?? ? 」、 『??』 ? ）。??? 、??? ??? 。注（????????????????????????
?????、? ? ）。? 。
（??? ??????
??? っ?。 「 「
（????????）????、?????
??? ????? っ 、?? ? ． 、???? ????．、
（???????
一一R5一
???、????、??、????、????????? 。
（???????????????????????
?????。
（???
???っ???? ? ?????? ? ??? 「 」 （ ） ????? ?? 、 ??? 。??? 《 》????? 、 ?????? 。 ?? （ ）
会計報告
　（93年1月末現在）
《∫灰，入》
町?
子売りヒげ
会参加費
ンパ
126，　U，49
269，　OOO
36，　OU8
12，　200
21，　OOO
計 464，　557
「?
??????《??㍊
＝支出》?
?
214，　OUO
75，　850
　34，　OOO
　　3，　612
　　　98C）
328，　392
1b）6，到現在高
?
ェ????????????????っ
て
??????
?????????? ェ??????????、??? ィ ェ ???????????? ．、 ??、 。 （ ? ??????????? ???? ??、?ェ??? ?????? ?? 。 、?? 、 ??ェ?????っ ? 。 ???、???「 ェ ェ?…?（??ー?????、?ェ???????????っ???? ? 、????? ? 、?? ??。
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?「????、???、???????????????『?? 』? っ 、?? ? ? ? 、??? 、 、? 、??? ?? ?? ?っ???????? っ?…?? っ 。」 （ ??? 、? ? 「 」 、?ェ? ??? っ ?????????????? 。 ェ??? ? ?? ??? 、??? 、 ? 『 』 。????? 、??? ???「 ? 」??? 、 、「?」???????。? 、 ??、ー?ュ 【 」 ｝） っ 。??? ? っ 、????、??? ? 、??? ? ? 。??? ェ ? 、 、
????????????。??????????????????、???????????????????????っ?。???、???????????、? ? 、?っ? 。
「???」?、?????????????????
???、? ? 、????? ? っ 。 ???????? ? ??????っ??、 、 ー ッ???、?、? 、??、? ? っ 。??? ェ 、??? ェ?? 。??? 、 ? 、 ? 。??? ュ ???? ???、?? 、?? ? 。
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?????????????????????????????????????????．???「????」 、「 」 、 ??? ? 。 「 っ??、 ???? 、??? ?「?????」??っ?。??????「????」??? 、 ???? ?? （ ）????、
?っ?。 ?? （ ）?、 ? ? 「 【 っ ．、?? ? ー ッ??? ? 、 「??? ? 。? ー?ッ?? 、 、?? ? ? 。 「 ??? ? っ ー ッ 、
「??」??????、?????????っ??
??? 、 「 」?、??? ? っ?? 。 ??、??? ???「??」??????????っ???っ??
?????．．?? ? ?????????????．、「?ー?ッ??????????、???????????????? ? ?? ??、 ??????っ? ???? っ?。? （ ）??? ． ェ 、??? ? 、 っ?? ．???、 ? っ 、???? 、?っ 。「（??? ? ? 「??? ー?ッ 『 』??? ??、? 、?????? ?? っ?????ー ッ ュ ???っ?、 、 ? ???、 ? 『 』 っ 。」
（???????????????????????
??? 、
???????????、??? 。
??????、 『?ェ 』
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?????」?（?????? ? ? ?ェ???????????? 。??????? ?、???ー ッ ?「 」???????? ? ?????。?っ???? ? ? ????? ? 「 」??? っ 。 ?っ 、 ? 、「?????」?????????????。???
????? ?? 、?? 。????っ? 、??っ ??? 、 、??、 ???。 ? 「 」 、
「???」????????????????????っ?。 、
???ョ? ー? ?、ー? ? ????? ?、 ??? ???? ????? ? っ
??、?「??????」?????）?????っ??↓????、「?????????っ????????」??? ? ? ? ??? ? 。 （ ?????、 ? ? ー ッ??????? ．?? ?? ?? 、 「 」?? ． 、 「? 」??? 、 ?。??ー?ッ???????? ??? ???????? 。?? ? 。 ????? っ 、 ???? ? 。????????っ ? 。 ???? っ 、 ???? 。?? ? 。??? 。 ェ??? 。?? ェ?????。 ?、?? 、 「? 、 『 ェ???』? ?? ? ????? ?（????
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???????、?????????????????? ? 。注?????「 」、
?????? 「 ?? 「???』? 、 ?7　6　5　4　3　2
『??』???『?ェ??
????『?↓?????』????、?????、??????、「??、??、
『??????』???ッ??ッ?????、?
???? ????
??、?????
???????ー?????
???????
??、?????。?????????????、?????っ???。???????っ????????、 ? 。????? っ 、???????? ? ? 、｝
?????????．
??? 、 、 ??? 「 」 「 」?????っ????、?????? ????????? っ?．???、 ?? ????、 ? っ???、???? 、? ? 、??? っ 、?? ?、?? っ ????．???? 、
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?????????????????????????? 、 ．??? 、 、 「 」?? 、 「 ???」? 、 、???、?????? ? っ ?????????????っ ? っ?、 「 」 、 、?????????????????????????、? ? ???? ??? ???。???、? ? 、 、?? 、 、?? ? ? ? 。 「 」????、? （ ） ??。?、??「 」 ?「 」 ? ? っ?? ? 。 、 「 ?」??? ? 、?? 。?? ? 、 っ 。???、 っ 、
??????????????、??????????????????????????、????????? ??? 。?? ? ??「??」??? ?????????????? ???? 、 っ （「?? ??? 」 、??? ?
「．???????????????????????
????? 。????? ??? 「??? っ 、?? 。??、 ???、 ??? ? （ ）?「? ? ? ? 」?????? 、 」?? ? ?っ 。 、 「??? 、??、 ? 。
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r???
?????、?????????????????????????。???、 ?????????????????? 、 ????????????っ 、????????? ?。
??っ?、 、????? 、 ? っ?????? 。??? ?
?、????????????、???????
????? 。?、? ??? 、 ????? ?、 「?? ?。??、? ???????、????? ? ? 、???っ 。
???????????????。
??????????????????????????????????????????????。
???、????? （ ?
????? ） 、?。
????? 。 ???? ???????????? ??? ????? ????? ? ???????????? ????㎝　
??????
「????? ＝???、 」 、 ー（?、?? ー???）????????????「??? 」? っ ? っ 。??? 【 ?」 、 「 」 、?? ? ?っ ． 、 、??? ? 、 ????っ???、??????? 、 っ 。
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??????、?「?????????、???????? っ???、?????、???? 」??? ー ? っ ?????。 、 ??、? ??????? ????。?、 ?? っ 。??? ?? 。 ? ? 、?? （「 ッ 」 ．「??」??????。）???、??????????? ??? っ ?
????? 「? ? ?、 。???っ ??。 ?? っ??」 っ っ 、??? 、???? っ 。??? ???? 、??? っ 。??? っ 、??? 、 、????っ??????、? ?????? ? 、 、
?っ??????、????????????????? ?。
???????、?????????????，?? ? 、 。????「????」???????????、??? 「 」??、???????????????。?????????????、????っ ????、?「 」【 ?」?? 、 ，??? 、????、????? 。??っ?、 ????、? 、 「??」 ? っ 、 ????????。???、 、っ?????????、???????っ?????? っ??? ? 。??? ???? ?
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一　?????????????????????
?????????????????????? ?????? ?「??????「 」 、?「?? ??っ???。? 、 ? ??? 、 ? 」 ??????????????? ???、??? ? っ 、?? 、 っ ，
???????「????」?????????????、?????????????????? 、 、??? 、??? ? 、 っ?? 。?? ? 、 ? 。??? ッ 、 、??? っ 。?? ? ー? ? っ?? 、
????????????????????、????????????????????っ????? ． 「?? ??、???????????????? ??，、????、 「 」 、???? っ ???。?????、????? ． 、?? ?? っ 、??? ? ???．．
????、????????、???????????、? ? 。
?、「????????」?、??????????
???、? ッ （「 ?」??）?? ? ??????、??????????、? ? 、??? 「 」
「??????????」?????、??????
??? ? っ 、 、???? ??? 。
一44　一一
?、?「?????????????」?、??????? ?、?「 ー 」 ． ??、? ? ? っ???????? ?、 「 、??? ???? ????? ???????????? ? 。 （ ）「??? ょ 」 ?ー? ????っ? 。?（? ）」? 、 ??、???? 、?? っ 。?、 「? 」 、 「 ???? 、 、????? ?? 、「 、?、???? ? ???? ? ? 、 っ 、??? ? 、 ???? ? 、??? ? ??、 、?、? 、 ????「??」??
??????っ?????、????????????????????、?????っ??????????。 （ ） （ ? ） 、?? 、 ? 、?? ? ? 、 、? 「 ．「??〜 、?? 。??? ? 、 ー??? ? 、??「 」 「 ェッ 」???．，?、 「? ? 」 、?? ? 。 ｝．（ ）??? ?? ???っ?? ?。? ??????? ? 、?????????????????? ? ? 、??? 、 、 、??っ 。?? ? っ 、，??、 ???、?????、?? 、???、 ? ??? ?、 ?? ?
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?????????????．．」??? 「 」??、 ??????????? 「 」 。 ?「??????????? 、??? 。 」?? っ 。??、 、?? ? っ 。?「? ? 、 ?? ．??、 、 ? 、???っ? 、?? 、??? 、 「 ? っ …」?? ??、 ??? ?ー ?????? 。?? 「 」 ??? 、 「（ ）?? 、??? 」 、 「 、??? ???」 ? 、「??? ? 、 ? 」???っ? ． （ ? 。 、 「??」 ）?「 ? っ ．」
?????ー?、?「??、??????????っ??? 」 ? ? ? ? 、 「?ゃ、 ? ?っ? 」?? ? 。 ???、 ? っ ? ??????? ?」?? ?? 、?? ?? ? 、 ー 「．?? 、 ???? 「 ゃ 、????? っ ? 」 、「?っ???????っ??、?っ??????っ?
?????． 、 「 ?ーッ っ 、??．?? ??? 、 ???? っ ? 、 『 』???? ??， ?『 』 ??? っ っ??? 、?っ 。 「???? ? ???、?? 」???【? 」 、?? ? ー 「 」??っ?． ?（ ）
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??????、????「??」??????????? ? 。??? っ 、 「?? ??」??????????．、???????、 ー ?、 っ ?っ ???? ?。 「 ? ? っ ? ??? ?っ? 。 」?? ? ? ? 。 「 ? ??????? ? 」 。 「????? ????ょ ???????」?? ?? ???、 ? っ?。??? ??? 、??????? 、 ?「 ?? ．??? ?? っ 」 ??、? 、?? ?? っ 、 、?? ? 、 ? ? っ 、??? ??? ??。 「 」 、? ?????? 、 「 」 （ ?
?ょ?）??????????、???????．、???、?????? ? 、 ??? ? 。?? 「 」 ?????? 、 ー???、 「 」 、
「??????????????????っ?。??
??? ? っ 、????? 、 ???? ? ??????「????? ? …」???????。?? ???? 「 」 ー」????? ????、?? っ ．．??『? 』?、? 、?? ? ??? ?? 」????? ? 。???、 「 （ ー）??? 、 っ っ?? 」 。??っ ? っ 「 ?」 。??????? 、 。 （
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???????????????。）????????? ???っ?、「?っ???」??、 っ ???? っ? ??????。??? 、???「 ?（ ） 、??ッ??????? っ 、 、??? ? ?? ?、????? ?? ?っ っ????、????? 「 ゅ 、 」?っ??????、? ?? 「．??? 、 、 っ??、 …。??? 「??? ? 、 ? 、????? ??? 。????? 」?（「 」） ?っ?? 。??? ?? 、?（? ） 、???? ? 。 っ
?」?????????、??「???」????????。??? ? ? ? ??? 、 、??、 ? っ ??。??ェ ? （? ?）????? ?? ?、
［－
???????????????????????
??????????、?????????．???????。」??????? 、????? 、 っ ? 、???? ? っ 、?? ? ．??? 、??? ? ? （ ）
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????
???????????????「???」、??????????、????????????????????↓?????????????、??????? ー 。????? ?????? 、 。???、〈 〉 、〈?? 〉 （?? ? ） っ 。?? ? （??? ）??? っ 、??? っ 。?? 、 、??? っ?? ?。?? 、 、??? 、 、??? ??っ??? 。
????「???」?????。??????????? 、 ? ? ?っ?。?? 、 ? ? 、????????????????????。???「???」??????。??????っ????、
????? 「? 」??、??????。???、 ェ?????????? っ 」?? 、 。 ???????? 。??（????? ? ）? 、 ????? ? 、 、 、?ェ???????。?『? ー ッ 』 （ ）??? ? 、 ??ー? ー ? ．????、 ? ?、 、 、 、?? 、 ? ? 。??? ? 、（???）?????????????。
??? ?
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????????????????????
???ェ????????????? ?????? ????? ??????? ェ ??????? （ ）?????
